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Artikkelens utgangspunkt er en problematisering av kunn-
skapsgrunnlaget for metodeundervisningen i barnehage-
lærerutdanningen (BLU). Tidligere forskning avdekker 
manglende sammenheng mellom utdanningskvalifisering 
og yrkespraksis. Metodologisk kunnskap er sentralt for å 
kunne gjøre kvalifiserte valg og for å kunne utvikle og endre 
personlige og profesjonelle praksiser. Vi argumenterer for at 
barnehagelærere gjennom utdanningen må få anledning til 
å utvikle profesjonskunnskap med vekt på metodologi. 
I vår kontekst vil det handle om pedagogikkundervisningen 
og kunnskap og ferdigheter i bruk av observasjon for ulike 
formål i barnehagen. Artikkelen antyder retning for nye 
veivalg for metodeundervisning i pedagogikkundervisnin-
gen i BLU.
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Introduksjon
I denne artikkelen drøfter vi hva som er gyldig kunnskap for et profesjonsrettet pedago-
gikkfag for barnehagelærere i dag, her med særlig vekt på kunnskap om og ferdigheter i
observasjon. I profesjonsutdanninger internasjonalt er det vanlig at studenter får en første
innføring i observasjon, som del av en forskningsmetodologisk undervisning (Greig,
Tylor & McKey 2007). I en tid der BLU-reformen har skapt uro for pedagogikkfaget (Bør-
haug mfl. 2018), er denne artikkelen ment å være et bidrag til en debatt om den delen av
pedagogikkfaget som har tatt for seg metodologi, altså den vitenskapsbaserte metode-
undervisning.
Utgangspunktet for vår drøfting er en forskerposisjon inspirert av barnehagetradisjo-
nens helhetspedagogiske arbeidsmåter og en kultur-historisk forståelse av barnet, alltid i
relasjon og det pedagogiske oppdraget i barnehagen (Hedegaard & Fleer 2008; Ødegaard
2012). Vår forskerposisjon informeres av pedagogisk filosofi og pedagogisk praksis, med
de dilemmaer som ligger mellom det lille barnet og den store verden (Sæverot, Trippe-
stad & Ødegaard 2014; Ødegaard 2018). Vi støtter oss ytterligere på Tim Ingolds (2018)
tydelige oppfordring om deltagende praksiser, med en tilnærming til pedagogisk praksis
som utvider og åpner opp for danning, oppdaging og utforsking.
BLU skal kvalifisere fremtidige barnehagelærere som skal sikre kvalitet i barnehagen i
henhold til barnehagens helhetspedagogiske mandat (Kunnskapsdepartementet 2012).
Barnehagelærere skal gjennom utdanningen få kunnskap og ferdigheter som kan styrke
deres profesjonskompetanse. Forskning peker entydig på at en sterkere lærerprofesjon
forutsetter at utdanningen får et styrket forskningsfundament og et felles faglig språk
(Lillejord & Børte 2017; Børhaug mfl. 2018), men den sier mindre om hvilket språk det
bør være. Forskningskompetanse kan handle om å ha kjennskap til forskningsmetoder og
de teorier, grunnsyn, etiske og praktiske implikasjoner dette medfører. Forskningskom-
petanse for en barnehagelærer kan innebære å ha kunnskap og ferdigheter i metodologi
og metoder, som er yrkesrelevante, og der studentaktive tilnærminger kan være måter
å lære om forskning på og å tilegne seg forskningsferdigheter (Vågan & Havnes 2013).
I BLU er det formulert krav om at studenter både skal få kjennskap til relevant forsk-
nings- og utviklingsarbeid, kunne bruke forsknings- og utviklingsarbeid til å planlegge,
lede, gjennomføre, dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid, kunne lede peda-
gogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning, endring og innovasjon i barnehagen
(Vågan & Havnes 2013, s. 2). En slik forskningskompetanse kan bety at barnehagelæreren
får et tilfang av kunnskaper og ferdigheter i metodologi og metoder som gjør det mulig å
kunne faglig lede og lære på egen arbeidsplass og reflektere over pedagogisk praksis i lys
av barnehagens mandat. Det krever analytisk kompetanse (Vågan & Havnes 2013). Fag-
lige analyser gjøres med bakgrunn i faglig kompetanse, men også utfra en personlig sens-
itivitet som kan oppstå gjennom livserfaring.
Bruk av observasjon har lange tradisjoner i pedagogisk arbeid med barn og har vært
en sentral del av metodeundervisningen i pedagogers utdanning (Podmore & Luff 2012).
I Norge har kunnskap om og bruk av observasjon lagt til grunn for kunnskapsbasen til
barnehagelærere fra de første utdanningene til i dag (Birkeland & Ødegaard 2018).
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Observasjon skal inngå i en barnehagelæreres kvalifikasjon og profesjon, der det å ha
kunnskap om observasjon sees som en forutsetning for barnehagepedagogisk arbeid
(Universitets- og høgskolerådet 2018, s. 12). På denne bakgrunn reiser vi spørsmålet:
Hvilken observasjonsmetodologi og metoder for observasjon er tjenlig for barnehagelærere
for å kunne oppfylle det helhetspedagogiske mandatet?
Artikkelen vil legge til grunn en kort historisk gjennomgang av den delen av pedago-
gikkfaget i barnehagelærerutdanningen som omhandler observasjon, og se til resultater
fra tidligere forskning, inkludert våre tre tidligere studier (Birkeland & Ødegaard 2018;
Birkeland 2018; Birkeland 2019) om observasjon i utdanningens teori og praksis i dag.
Videre belyser vi observasjon relatert til barnehagelærerens samfunnsoppdrag og argu-
menterer for at observasjon fremdeles bør ha en sentral plass i pedagogikkfaget, men at
det bør gjøres en justering i det metodiske grunnlaget. Avslutningsvis antyder vi retnin-
ger for nye veivalg for metodeundervisning i pedagogikkundervisningen i BLU.
Observasjonens metodologi – problemet med det historiske 
kunnskapsgrunnlaget
Det er sentralt å anerkjenne det motsetningsforholdet som finnes mellom ulike kunn-
skapssyn og vitenskapsteoretiske perspektiver som ligger til grunn for de ulike observa-
sjonsmetodene. Det kan dreie seg om metoder som er designet for å fremheve barns per-
spektiver og deltakelse, eller observasjonsmetoder som er designet for å undersøke en be-
stemt utviklingsprosess, slik som språk, motorikk eller sosial kompetanse. Det er også
sentralt om observasjonsmetodene undersøker enkeltbarnet for seg eller barnet i relasjon
til andre og til barnehagens innhold.
Dette ser vi igjen i innholdet og metodologiundervisningen i BLU. Mens noen av ob-
servasjonsmetodene er utviklet fra en (sosial)psykologisk tradisjon (f.eks. løpende proto-
koll, sosiogram), har andre bakgrunn i antropologiske tradisjoner (deltakende observa-
sjon, loggbok, foto, video og praksisfortellinger, barnetegninger, m.m.). Noen er basert på
fysiologiske eller språkvitenskapelige tester; noen av disse vil være opptatt av barnets
kontekst, andre ikke.
Observasjon som metode har røtter i ulike fagtradisjoner som psykologi, sosiologi og
antropologi (Kristiansen & Krogstrup 1999). Anvendelse av observasjon som metode
innen sosiologi stammer fra den antropologiske tradisjon, mens den psykologiske tradi-
sjonen er sterkere knyttet til medisin, diagnostisering og den positivistiske tradisjons
vitenskapsidealer (Hammersley & Atkinson 2007). Når innholdet i BLUs pedagogikkfag
er oppe til drøfting, må slike vitenskapsteoretiske perspektiver opp til vurdering.
Observasjon av det individuelle barnets utvikling
Ved den norske barnehagelærerutdanningens start ved Barnevernsakademiet i 1935 be-
sto faget pedagogisk teori og praksis av pedagogikk og psykologi, der observasjon utgjor-
de et sentralt element. Eva Balke (1995, s. 261) beskriver hvordan studentene måtte foreta
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observasjoner av barn under lek og utarbeide karakteristikker av enkeltbarn, supplert av
litteratur om barns typiske atferd på ulike alderstrinn. Her beskrives en utviklingspsyko-
logisk grunnet observasjonsmetodologi. Utviklingspsykologiens fremvekst på 1930-tallet
la grunnlaget for en tradisjon med observasjon av enkeltbarn, hvis formål var å klassifise-
re barnets utvikling jf. forutbestemte kategorier (Elfström 2013). Barnet ble sett som et
objekt i observasjonene (Eneflo 2014), med formål å identifisere barns vansker for så å
sette inn tiltak (Taguchi 2000).
Observasjoner, kartlegging og annen dokumentasjon kan sees som en effekt av et
vitenskapelig blikk på barnet, hvor barneobservasjoner fikk stor spredning (Palla 2011).
Teorigrunnlaget var preget av psykologisk og psykoanalytisk tenkning. Her ble barnet
sett som et avhengig individ, og modningen fremstilt som en universell prosess, noe som
ga lite rom for fokus på barns samspill, de voksnes betydning for barnets utvikling og den
sosiale konteksten. Utviklingspsykologiens individorientering overså faktorer som tid,
sted, kjønn, sosial klasse, religion og etnisitet (Korsvold 2008). Fra 1960 og fremover skjer
et paradigmeskifte (Sommer 2012) i syn på barn og barns utvikling, der barn sees som
deltaker, og der kontekstens betydning for læring, utvikling og forståelsen av barn, blir
mer sentralt.
Observasjon også av barns sosiale samspill
Som en motsats til utviklingspsykologiens individualistiske og diagnostiserende fokus,
vokste barndomssosiologien og de økologiske teoriene fram. Betydningen av samfunns-
messige og kulturelle variasjoner, av tillærte roller og miljøets betydning ble dermed mer
vektlagt. Denne retningen samspilte med pedagogiske ideer som la til grunn at læring og
utvikling ikke kan reduseres til kognitive stadier. Konteksten, historiske og kulturelle
sammenhenger ble viktige for å forstå læringsprosesser. Barn blir sett som aktive og delta-
gende. F.eks. fikk Urie Bronfenbrenner gjennomslag for sin økologiske modell. Han kriti-
serte at psykologisk forskning rettet oppmerksomheten på det individuelle barnet og ville
bevege fokuset i retning av å studere barn og voksne i naturlige settinger (hverdagslivs-
situasjoner) og i retning av å innlemme familien og den videre sosiale konteksten (Pod-
more & Luff 2012). Dette skjedde samtidig med at et sosiokulturelt læringssyn fikk inn-
pass i barnehagelærerutdanningen. Til tross for endret syn på barn, og selv om kunn-
skapsgrunnlaget og forklaringsmodellene for tolking av observasjonene ble endret, forble
observasjonsmetodene de samme (Taguchi 2000).
I rammeplan for førskolelærerutdanning av 1980 er oppmerksomheten rettet mot
enkeltbarnet, men òg på barn og voksne og barn i gruppe. Her beskrives «innføring i
gruppedanning og gruppedynamikk i barnegruppen, samspillet mellom hjem og barne-
hage og barnehagens opplegg, innhold og funksjon» (Kirke- og undervisningsdeparte-
mentet 1980, s. 30). Studentene skulle gjennom praktisk arbeid med barn, observasjoner
og feltstudier vinne nye erfaringer og kunne vurdere disse i forhold til pedagogisk teori.
Vi ser her en endring i det metodologiske landskapet, med forankring i pedagogisk teori
og der feltstudier benevnes. Samspill og konteksten vektlegges, og fokuset dreies fra det
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individuelle barnet til barn i gruppe. Dette gjenspeiles også i pensumlitteraturen med
«observasjon av gruppedynamikk, miljø og situasjoner» (Arvidsson 1977, s. 84), og
barnehagen sees som et sosialt system: «Barns utvikling må alltid sees i forhold til de
voksne og til den kultur som barna møter (Arvidsson 1977, s. 101). Thomas Arvidssons
bok Börneobservationer, som ble pensum i den norske førskolelærerutdanningen et par
tiår (Løkken & Søbstad 2013), problematiserte objektivitetsbegrepet, og innlevelse i barns
vilkår blir i stedet sett som viktig. I 1994 kom Gunvor Løkken og Frode Søbstads bok
Observasjon og intervju i barnehagen, der barn blir sett som kroppssubjekter med for-
ankring i Merleu Pontys teori. Fokus rettes både på barna og en selv som deltagere i en
kontekst, som tilstedeværende kroppssubjekter situert i tid og rom. Denne boken er
fremdeles den mest brukte metodeboken i BLU (Bjerkestrand mfl. 2015).
Til tross for slike grunnleggende endringer i tilnærmingen til observasjon og i forstå-
elsen av barn, har utviklingspsykologien likevel vært sterkt toneangivende i pensumlitte-
raturen (Taguchi 2000; Strand 2007). Utdanningen og praksisfeltet har gjennom tiden
støttet seg til utviklingspsykologi og pedagogiske tradisjoner som vekstpedagogikk, dia-
logpedagogikk og reformpedagogikk, og senere har også nyere barndomsforskning fått
gjennomslag (Thoresen 2015). Selv om kunnskapsgrunnlaget i teorien ble endret til en
forankring i retning et sosiokulturelt paradigme, har praksis hatt et sterkt individfokus,
der observasjon av enkeltbarnet er fremtredende, i det som har vært beskrevet som en
diagnostisk kultur (Nordin-Hultman 2004, s. 17), og testing av barns ferdigheter har vært
en global trend (Samuelsson 2010).
Kunnskapsstatus; observasjon i barnehagelæreres utdanning og 
profesjon i dag – noen utfordringer
Kjetil Børhaug mfl. (2018) peker i sin rapport om barnehagelærerrollen, på betydningen
av at barnehagelærere gjennom utdanningen får tilgang til et bredt spekter av metoder og
det teoretiske grunnlaget for disse. De viser også til at det er et sterkt individfokus i bar-
nehagelæreres arbeid med og syn på barn og mindre mot fellesskapsverdier og prosesser i
gruppefellesskapet. Eksempelvis forklares barns atferdsproblemer med at de stammer fra
barnet, og/eller at de har med foreldrene og barnets familiesituasjon å gjøre. Barnehage-
konteksten og blikket på en selv synes altså å utelates.
André Vågan og Anton Havnes (2013) sin studie, der det rettes oppmerksomhet på
tredje året i BLU, viser at studentene opplever å ha fått for lite undervisning i metodologi
og metoder. Forfatterne peker på dette som et problem og fremhever betydningen av å
styrke utdanningens forskningsbasering gjennom å legge til rette for at studenter utvikler
yrkesrelevante kunnskaper og ferdigheter innen vitenskap og forskning, fordi barnehage-
hagelærere skal lede og veilede det øvrige personalet, ha ansvar for utvikling av og kritisk
diskusjon om barnehagen som pedagogisk virksomhet.
En studie om pedagogikklæreres perspektiver på observasjon (Birkeland 2018) viser
at de vektlegger ulike metoder og ulike vitenskapssyn. Flere fremhever betydningen av
deltakende observasjon for at studentene skal se seg selv i samspill med barn, andre frem-
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hever betydningen av utviklingspsykologisk kunnskap og observasjon av det individuelle
barnet jf. normalutvikling. I mindre grad fremstår observasjon for endring og utvikling
av praksis. Selv en metode som praksisfortellinger, som er beregnet for vurdering og ut-
vikling av praksis (Birkeland 1998) synes å bli til en metode for barneobservasjon.
I en dokumentstudie av emneplaner, arbeidskrav og pensum i BLU ved en utdan-
ningsinstitusjon ble det avdekket at læringsutbytte avhenger av hvilken fordypning/profil
studentene velger. Læringsutbyttet fremstår svært ulikt i ulike profiler, hvilket kan bety at
en uteksaminert barnehagelærer har kunnskaper og ferdigheter i sosiometri, en annen
ikke. En kan ha kunnskaper om videoobservasjon, en annen ikke. Digitale verktøy for ob-
servasjon hadde liten plass i utdanningen (Birkeland 2019).
En studie blant praksislærere (Birkeland & Ødegaard 2018) viste at de i liten grad gjør
systematisk observasjon. Observasjonene er i stor grad uformelle, og kollektiv refleksjon
basert på skriftliggjorte observasjoner er lite fremtredende. Praksisfortelling er mest
brukt og vurderes som den metoden som har høyest profesjonsrelevans, mens sosiogram
er lite kjent og anerkjent. Hovedfokus i observasjonsarbeidet er samspill mellom barn og
språk. Fremtredende er at observasjonene som gjøres, er utviklingspsykologisk forankret.
Studien indikerer at hva den voksne bidrar med i samspillet med barn, synes å være en
blind flekk.
Felles for disse studiene er at forfatterne løfter fram en problematisering av manglen-
de vektlegging av forskningsmetodologisk kompetanse i barnehagelæreres utdanning og
profesjon.
Profesjonsoppdraget – noen utfordringer
BLU skal kvalifisere fremtidige barnehagelærere med relevant profesjonskunnskap, som
svarer på det norske samfunnets mandat for barnehagen (Kunnskapsdepartementet
2012). Dette mandatet står i en nordisk helhetspedagogisk tradisjon (Vallberg Roth
2014). I denne tradisjonen tar barnehagelæreren i bruk medvirkende og utforskende ar-
beidsmåter for å bidra til barns utvikling, læring og danning og til at barn erfarer delta-
kelse og egendefinerte aktiviteter, f.eks. lek. Men den nordiske barnehagetradisjonen
kommer til kort når det gjelder noen av de samfunnsmessige og økologiske utfordringer
som gjør seg gjeldende i dag. F.eks. spør forskerne om sårbare barn ivaretas godt nok
(Boldermo & Ødegaard 2019; Bjørnestad & Os 2018; Jensen 2009). Barnehagelærerens
oppdrag er å virkeliggjøre barnehagens mandat for alle barn. Vi vil kort nevne tre sentrale
utfordringer pedagogikkfaget må ta høyde for, som også får konsekvenser for hva som er
verd å vite om observasjon.
1) Virkeliggjøre det holistiske mandatet artikulert i barnehagens rammeplan (Utdan-
ningsdirektoratet 2017). Verdigrunngrunnlag som er formulert her, er det stor enighet
om, og det stilles høye krav til barnehagelæreren i dette dokumentet. Det krever at utdan-
ningen bør inneholde metodologisk kunnskap som innehar en kompleksitets epistemolo-
gi – kunnskapsteorier som er kompatible med et institusjonelt oppdrag, et idealistisk
samfunnsmandat og en ofte motsetningsfull praksis. Det holistiske mandatet krever at ut-
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danningen må sørge for at kommende barnehagelærere har kjennskap til observasjons-
redskaper for å arbeide med endrings- og utviklingsprosesser for å styrke kvaliteten i det
helhetspedagogiske arbeidet.
2) Barn og deres familier lever sine liv under ulike vilkår. Alle har behov for å erfare
omsorg og gode relasjoner. Noen barn og deres familier har større eller mindre leve-
kårsutfordringer, andre kan ha funksjonsutfordringer. Slike utfordringer har aktualisert
tiltak i sektoren omtalt som tidlig innsats og helhetlig oppfølging. Dette innebærer at ut-
danningen må inneholde metodologi som fanger opp mikronivåer som samspill, med-
virkning og inkludering. Målsetninger om likere vilkår krever at det må ligge til grunn et
kunnskapsgrunnlag og en ferdighetstrening der studenten utvikler sin evne til å se, lytte
og forstå mikroprosesser mellom mennesker og i samråd med barnets familie kunne bru-
ke slike observasjoner til systematisk å følge opp enkeltbarn i en gruppekontekst.
3) Barnehagens danningsoppdrag og innholdet i barnehagen. Rammeplanen for barne-
hagen (Utdanningsdirektoratet 2017) skisserer både et generelt innhold grunnet i verdier
og et mer spesifikt innhold som det forventes at alle barn møter i løpet av barnehagelivet.
For å kunne arbeide profesjonelt med et slikt oppdrag, vil vi hevde at barnehagelærer-
utdanningen må undervise i metodologi som gir barnehagelæreren redskap for å utvikle
nytt innhold og forbedre praksis tilpasset sin lokale virkelighet, dvs. tilpasset barna og
familiene. Da trengs et kunnskapsgrunnlag som gir forståelse for den lokale virkelig-
heten, stedene og tiden vi lever i, som også må inkludere en bevissthet om framtid. En
styrking av det lokale innholdet i barnehagen vil måtte innebære at BLU vektlegger
observasjonsmetoder som fanger flere perspektiver, f.eks. barn og personalets felles me-
ningsskaping og for innholdet det lokale miljøet tilbyr. Eksplorerende metodologi kan
styrke barnehagelæreren gjennom at barnehagelæreren må se seg selv som en aktiv delta-
ker og medskaper av barnehagens innhold og kvalitet. Slik eksplorerende metodologi vil
kreve god ledelse og må være basert på kunnskap, systematisk observasjon, dvs. nedteg-
ning (skriftlig, video, foto m.m.) og refleksjon, som grunnlag for tilbakeblikk og et frem-
adrettet blikk i videre planlegging, utvikling og endring av praksis.
I en tid der flere barnehageeiere pålegger sine barnehager å bruke en bestemt meto-
dikk, det være seg observasjon, kartlegging eller programmer, med begrunnelser for å
demme opp mot sosial ulikhet og for å styrke kvaliteten i barnehagen, har derimot flere i
sektoren tatt til orde for at en slik praksis kan fortrenge den helhetlige tilnærmingen til
omsorg, lek, læring og danning (Pettersvold & Østrem 2018; Bae 2018) og at utvikling av
barnehagen bør være et lokalt ledelsesspørsmål der barnehagene bør ha metodefrihet
(Solbrekke & Østrem 2011; Eik & Steinnes 2017). Mens man ut fra et profesjonsperspek-
tiv hevder kunnskapsautonomi, kan det se ut som om det fra barnehageeiers perspektiv
er en tro på at konkrete tiltak sikrer kvaliteten (Jensen 2016). Vi har i egne studier funnet
at kunnskap og praksis om observasjon, en kompetanse tilegnet gjennom profesjons-
utdanning, ikke brukes i særlig grad (Birkeland & Ødegaard 2018). Observasjon fremstår
som uformell og lite brukt for å fremskaffe et grunnlag for utforsking, refleksjon og end-
ring. Dette kan skyldes forankringen av observasjon, så vel som relevansen av metodene
eller at barnehagen ikke ledes etter prinsipper om systematisk utviklingsarbeid basert på
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egengenerert eller en forskningsgenerert kunnskapsbase. Det er i dag godt dokumentert
at barnehagelærere ikke bruker sin fagkompetanse i tilstrekkelig grad (Eik 2013; Børhaug
mfl. 2018) og at barnehagelærernes arbeidsvilkår og mulighet til en praksis i tråd med
prinsippene for systematisk utviklingsarbeid, som legger til rette for diskusjon og kollek-
tiv refleksjon, er vesentlig for å utvikle kvalitet i det pedagogiske arbeidet (Eik, Steinnes &
Ødegård 2016; Eurofound 2015).
Vi vil på denne bakgrunn argumentere for at barnehagelærere gjennom utdanningen
må få anledning til å utvikle profesjonskunnskap med vekt på varierte former for syste-
matisk observasjon. Barnehagelærerens kunnskapsgrunnlag kan likevel ikke basere seg
på vitenskapens grunn alene. Barnehagelærerens personlige sensitive tilstedeværelse,
erfaringer og engasjement vil være av avgjørende betydning for kvalitet i barnehagen, og
derfor må den personlige dimensjonen tas med også når det gjelder observasjon.
Veien videre: Hvilke kunnskaper og ferdigheter i observasjon bør en 
barnehagelærer ha?
Ut fra barnehagelærerens oppdrag, gitt i Rammeplan for barnehager (Utdanningsdirek-
toratet 2017), ser vi det sentralt at barnehagelærerstudenten gjennom sin utdanning,
gjennom praksisstudier og fagligmetodologiske studier utvikler kunnskaper og ferdig-
heter i observasjon for å kunne:
1 sikre at alle barn får erfare å delta i lek, læring, omsorg og danningsprosesser
2 samarbeide med familien om barns beste
3 følge et barns allsidige utvikling
4 sikre at alle barn får varierte erfaringer med barnehagens innhold
5 lede og utvikle barnehagen
6 gjøre de beste vurderingene for å kunne følge opp i tråd med barns beste
Skal barnehagelæreren oppfylle det helhetspedagogiske mandatet, må utdanningsinsti-
tusjonene og praksisbarnehagene både på faglig ledelsesnivå og på eiernivå ta
profesjonsrelevant metodologi på alvor. Det vil være av avgjørende betydning hvilket
innhold og praksis studentene møter gjennom utdanningen. Vi vil avslutningsvis antyde
hvilke metodologiske kunnskaper og ferdigheter vi mener vil være relevante i dag. Vi
presenterer en metodologisk oversikt: Barnehagelærerens observasjonskunnskapsspekter
– hvis formål er å kunne foreslå kunnskapsformer og noen utvalgte observasjonsmeto-
der. Kunnskaper og ferdigheter behøves for utøvelse av profesjonskompetanse, som i vår
sammenheng handler om når og hvordan observasjon tas i bruk i praksis. Med kunn-
skaper mener vi at studenter tilegner seg teoretisk forståelse, samt metakognisjon over
egne og andres erfaringer knyttet til observasjonens fokusområder og til selve observa-
sjonsmetoden. Med ferdigheter mener vi handlingskompetanse og analysekompetanse
knyttet til metodebruk.
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Tabell 1 
Meningen med observasjonsspekteret er ikke å definere den ene rette observasjonsmeto-
den, men heller å se nærmere på forholdet mellom metode og hvilket mål observasjonen
skal tjene. Observasjon må oppleves som nyttig i utdanning og profesjonell pedagogisk
OBSERVASJONSMETODER 
Sikre at alle 
barn får erfare 






om barns beste  
Følge et barns 
allsidige 
utvikling  
Sikre at alle 




Kunne lede og 
utvikle barne- 
hagen  
Kunne gjøre de 
beste vurder- 
ingene og kunne 
følge opp i tråd 
med barns beste  
• hjelper barnehagelæreren med 
å få oversikt over barnegruppens 
ulike aktiviteter samtidig som 
man får fulgt med enkeltbarnet. 
• hjelper barnehagelæreren å følge 
opp om alle barn får erfare 
deltakelse og inkludering. 
• egner seg for å kunne dokumen- 




• hjelper barnehagelæreren med å 
dokumentere det enkelte barnets 
aktiviteter i tråd med familiens 
forventninger justert med barne- 
hagens mandat. 
• egner seg for bruk i dialoger og 
bør ivareta barns behov for gode 
barndomsminner. 
 
• hjelper barnehagelæreren med 




• hjelper barnehagelæreren med 
å dokumentere barnehagens 
aktiviteter med vekt på tema- 
områder. 
• fanger opp arbeidet med innholdet. 
 
 
• hjelper ledere med å vurdere 
barnehagens praksis over tid. 
• hjelper barnehagelæreren med 




• hjelper barnehagelæreren til 
å forstå barns aktiviteter i barne- 
hagen i kontekst og i relasjon 
til deres livserfaring. 
• sjekklister 
• oversiktskart, sosiogram 
• å følge barn ved å gå sammen 







• multimodale og deltakende: 
visuelle og deskriptive metoder 
– f.eks. fortellinger, foto og 






• multimodale og deltakende: 
visuelle og deskriptive metoder 
– f.eks. fortellinger, foto og 




• multimodale og deltakende: 
visuelle og deskriptive metoder  
 f.eks. fortellinger, foto og 




• sjekklister, oversiktskart 
• multimodale og deltakende: 
visuelle og deskriptive metoder 
– f.eks. fortellinger, foto, video 
• vandring og skygging* 
 
• multimodale og deltakende: 
visuelle og deskriptive metoder 
– f.eks. fortellinger, foto, video 
• vandring 
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praksis. Da er det tjenlig å se til metodologi fra det pedagogiske fagspråket, fra pedagogisk
filosofi og fra et teoriapparat som anerkjenner at barn bidrar til å skape vilkår i og innhold
i barnehagen og at lek, læring, danning og utvikling skjer gjennom hverdagens mange ak-
tiviteter, i mikrorelasjoner så vel som i markerte begivenheter (Hedegaard & Fleer 2008).
Vi mener å ha vist betydningen av å bryte med en tradisjonell utviklingspsykologisk for-
ankring og tradisjonen der observasjon reduseres til en uformell praksis uten profesjonell
distanse som muliggjør dialogiske, refleksive og transformative praksiser. Med transfor-
mative praksiser mener vi her personlige og institusjonelle dannings- og læringsprosesser
som innebærer endringer (Ødegaard 2015). Vi har argumentert for at det kan være tjenlig
med en dreining mot en antropologisk og økologisk tradisjon for å kunne arbeide profe-
sjonelt i en praksis som er fleksibel og aktivitetsbasert. Men for å kunne oppfylle mandatet
vil også barnehagelæreren trenge metoder for å lage seg oversikter. Disse kan være både
kvalitative og kvantitative. For å følge barns utvikling og for å ha en beredskap for tidlig å
kunne støtte barn som trenger ekstra oppfølging, bør en følge opp barn over tid i tett dia-
log med barnets familie og om nødvendig med andre samarbeidspartnere.
Å tenke på barnehagelæreren som forsker, gir myndighet og muligheter for barne-
hagelæreren. Metaforen vegfarer (Ingold 2010, s. 121) kan være produktiv; barnehage-
læreren er en som går sammen med barn og ‘forsker’ på egen praksis (Myrstad & Sver-
drup 2016). Vegfareren har lang tradisjon i pedagogisk filosofi. Allerede Comenius pekte
på menneske som ‘Homo viator’ (det vandrende menneske) og pedagogen som wayfarer.
Ved en slik metafor er pedagogen en som søker mening ved å vandre, ved å oppdage det
som skjer ‘langs livets vei’ (Comenius 2008; Ødegaard 2018). Vegfareren vil nok trenge
loggbok for notater og fortellinger og et kamera når det passer seg. En vegfarende obser-
vatør anno 2019 vil måtte ha beredskap for å se de små detaljer som oppstår når en opp-
dager sammen med barn. Minner skapes ved å fortelle og ta foto eller film av det en opp-
lever og oppdager sammen. Ved vekt på undervisning i multimodal metodologi og meto-
der skaper en også en god grobunn for gode relasjoner med familiemedlemmer som
snakker andre språk. Samtaler kan lettere dreie seg om barns bidrag, om barns menings-
skaping og deltakelse fordi barna da trer frem som hele mennesker. Barn kan selv ta foto
(Knudsen & Ødegaard 2011) og selv bidra ved å fortelle om sine erfaringer fra de er svært
små (Olaussen 2018). I den norske barnehagen går det svært mange små barn. De yngste
deltar med erfaringer fra et bredt og variert tegnlandskap når de leker og når de er i rela-
sjon med andre. Skal vi ta barns deltakelse på alvor i utformingen av det pedagogiske inn-
holdet, i vurdering og i utviklingen av barnehagens kvalitet, må vi også ta i bruk metoder
som egner seg for dette. Vi mener å ha vist at metodologi og metoder bør stå sentralt i
BLU, med forankring i pedagogisk filosofi og teorier som vektlegger konteksten og miljø-
ets betydning, for å kvalifisere barnehagelærere som skal kunne drive en lokal arbeids-
plassbasert kvalitetslæring og utvikling i barnehagene for å oppfylle det helhetspedago-
giske mandatet for alle barn.
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